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A . " INTRODUCCION 
Con e l o b j e t o d e c o n o c e r e l c a r á c t e r , a l c a n c e y r e s u l t a d o s 
e f e c t i v o s de l o s a c u e r d o s y convenios e c o n ó m i c o s b i l a t e r a l e s en 
t r e B r a s i l y l o s p a í s e s d e l G r u p o A n d i n o s e e f e c t u ó un r e l e v a -
m i e n t o de l o s a c u e r d o s y c o n v e n i o s v i g e n t e s a j u n i o de 1 9 8 0 . 
En b a s e a l a i n f o r m a c i ó n p r o p o r c i o n a d a p o r e l M i n i s t e r i o 
de R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s a t r a v é s d e l I n s t i t u t o de P l a n e j a m e n t o 
E c o n ó m i c o y S o c i a l - I P E A - , s e c l a s i f i c ó e l t o t a l de a c u e r d a s 
v i g e n t e s en t r e s i t e m s : a c u e r d o s d e c a r á c t e r e c o n ó m i c o . a c u e r d o s 
s o b r e t r a n s p o r t e s y c o m u n i c a c i o n e s y l o s r e s t a n t e s . 
De l o s 174 c o n v e n i o s v i g e n t e s , 73 c o r r e s p o n d e n a l o s f i r 
mados con B o l i v i a e x p l i c a b l e s p o r s u e s p e c i a l c a r á c t e r f r o n t e 
r i z o y l a n e c e s i d a d de f a c i l i t a r e l c o m e r c i o y e l t r a n s p o r t e 
( 2 9 c o n v e n i o s d e c a r á c t e r e c o n ó m i c o y 25 s o b r e t r a n s p o r t e s ) . En 
e i e x t r e m o o p u e s t o , c o n E c u a d o r s o l o e x i s t e n 16 c o n v e n i o s v i g e n 
t e s de l o s ^ c u a l e s 3 s o b r e c o m e r c i o y 5 s o b r e t r a n s p o r t e s . L l a m a 
l a a t e n c i ó n e l e s c a s o n ú m e r o de c o n v e n i o c o n V e n e z u e l a : 20 , d e 
l o s c u a l e s 6 d e c a r á c t e r - e c o n ó m i c o y 3 s o b r e t r a n s p o r t e r . . 
ACUERDOS V I G E N T E S AL 3 0 / 0 6 / 8 0 ENTRE BRAS IL Y LOS PAISES 
DEL GRUPO ANDINO 
B o l i v i a Colombia Ecuador Perú Venez. T o t a l 
Acuerdos de c a r á c t e r eco 
nómico 29 6 3 10 6 54 
Acuerdos sobre Transpor . 25 9 5 11 3 53 
Ot ros 19 12 8 17. - 11 67 
TOTAL 73 27 16 38 20 174 
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L o s a c u e r d o s d e c a r á c t e r e c o n ó m i c o a s u v e z s e c o n c e n t r a n e n 
d o s t i p o s : c o m e r c i a l e s y d e c o o p e r a c i ó n t é c n i c a ( a n e x o n ' l ) . F u e 
s o b r e l a b a s e de e l l o s , a d i c i o n a d o s de o t r o s s o b r e c o m p l e m e n t a c i ó n 
i n d u s t r i a l y c o o p e r a c i ó n e c o n ó m i c a y f i n a n c i e r a q u e s e s e l e c i o n a 
r o n 27 a c u e r d o s en f u n c i ó n de s u i m p o r t a n c i a y s u a c t u a l i d a d 
e c o n ó m i c a . P a r a un m e j o r a n á l i s i s s e r e c l a s i f i c a r o n en 5 g r u p o s 
A c u e r d o s d e C o o p e r a c i ó n E c o n ó m i c a G e n e r a l , A c u e r d o s C o m e r c i a l e s , 
P r o y e c t o s d e D e s a r r o l l o C o n j u n t o , T u r i s m o y C o o p e r a c i ó n T é c n i c a . 
B - L o s a c u e r d o s s e l e c c i o n a d o s s e g ú n p a í s e s . 
E l p r i m e r h e c h o s a l t a n t e e s e l n i v e l d e m a s i a d o g e n e r a l d e 
l o s c o n v e n i o s c o m e r c i a l e s e s p e c í f i c o s c o n V e n e z u e l a , p a í s d e s i n 
g u i a r i m p o r t a n c i a p a r a e l c o m e r c i o b r a s i l e ñ o t a n t o p o r s u c o n d i -
c i ó n de e x p o r t a d o r d e p e t r ó l e o como de p r i n c i p a l m e r c a d o e n t r e 
l o s p a í s e s a n d i n o s y l a t i n o a m e r i c a n o s p a r a p r o d u c t o s m a n u f a c t u r a 
d o s . E s a g e n e r a l i d a d s e r e f l e j a c u a n d o , p o r i n t e r c a m b i o d e n o t a s 
s e c r e ó en a b r i l d e 1960 u n a C o m i s i ó n M i x t a p a r a i n c r e m e n t a r 
e q u i l i b r a d a m e n t e e l c o m e r c i o a l a q u e l u e g o , en Mayo d e 1 9 7 1 , s e 
l e e n c a r g ó , a d i c i o n a l m e n t e , p r o m o v e r l a a s o c i a c i ó n de e m p r e s a s y 
l a c o m p l e m e n t a c i ó n i n d u s t r i a l , e l p e r f e c c i o n a m i e n t o d e l o s m£ 
d i o s de t r a n s p o r t e y l a c o o p e r a c i ó n t é c n i c a . L o s a c u e r d o s s e l e c 
c l o n a d o s e n e l c a s o d e V e n e z u e l a s e l i m i t a n m a y o r m e n t e a l campo 
de l a c o o p e r a c i ó n t é c n i c a y c i e n t í f i c a . 
Con E c u a d o r , l o s c o n v e n i o s s e r e m o n t a n a l a ñ o 1953 p e r o c o n 
un c a r á c t e r g e n é r i c o d e i n c r e m e n t o d e l c o m e r c i o , d e l a p r o v e c h a -
m i e n t o d e m a t e r i a s p r i m a s y d e i n v e r s i o n e s r e c í p r o c a s c u y a e j e 
c u c i ó n s e e n c a r g a a u n a C o m i s i ó n M i x t a . 
En e l c a s o d e C o l o m b i a , a d e m á s de l o s a c u e r d o s d e c a r á c t e r 
g e n e r i c o s o b r e c o m e r c i o , d e s t a c a e l c o n v e n i o p a r a l a p r o s p e c c i ó n 
de c a r b ó n c o q u i f i c a b l e q u e d e j a a b i e r t a l a p o s i b i l i d a d d e f o r m a r 
u n a e m p r e s a b i n a c i o n a l p a r a l a f a s e d e e x p l o t a c i ó n . 
Con P e r ú s e b a s o t a m b i é n de l a g e n e r a l i d a d d e l o s c o n v e n i o s 
c o m e r c i a l e s a u n a m a y o r e s p e c i f i c i d a d p a r a e l i n t e r c a m b i o d e co 
b r e y z i n c d e un l a d o y m a í z y a c e i t e d e s o y a p o r e l o t r o ; d e s t a 
c a n t a m b i é n un c o n v e n i o s o b r e t u r i s m o y o t r o r e f e r e n t e a e s t u d i o s 
s o b r e l a A m a z o n i a . D e b e m e n c i o n a r s e t a m b i é n u n a n o t a en q u e s e 
m u e s t r a l a i n t e n c i ó n d e l g o b i e r n o b r a s i l e ñ o p a r a l a c o n s t i t u c i ó n 
de u n a e m p r e s a m i n e r a d e c o b r e . 
F i n a l m e n t e , c o n B o l i v i a , s e l l e g a t a m b i é n a l a e s p e c i f i c i -
d a d en c o n v e n i o s c o m e r c i a l e s , d e d e s a r r o l l o c o n j u n t o y d e c o o p £ 
r a c i ó n t é c n i c a . L o s d e c a r á c t e r c o m e r c i a l a p a r e c e n v i n c u l a d o s a l 
a p r o v e c h a m i e n t o d e l p e t r ó l e o y d e l g a s b o l i v i a n o . 
C - L o s d i v e r s o s t i p o s d e A c u e r d o s . 
1 . A c u e r d o s d e C o o p e r a c i ó n E c o n ó m i c a G e n e r a l . 
E s t o s a c u e r d o s t i e n e n un c a r a c t e r g e n e r a l , p r á c t i c a m e n t e a 
n i v e l d e d e c l a r a c i ó n d e i n t e n c i o n e s p a r a i n c e n t i v a r e l i n c r e m e n -
t o y d i v e r s i f i c a c i ó n d e l c o m e r c i o , e l d e s a r r o l l o d e l o s m e d i o s 
de c o m u n i c a c i ó n i n c l u y e n d o l a n a v e g a c i ó n en l a H o y a A m a z ó n i c a , e l 
a p r o v e c h a i ^ i e n t o d e m a t e r i a s p r i m a s , l a s i n v e r s i o n e s r e c í p r o c a s y 
l a c o o p e r a c i ó n t é c n i c a . 
F i r m a d o s en 1 9 5 8 , l o s a c u e r d o s c o n B o l i v i a , C o l o m b i a , E c u a 
d o r ^ ' ' y P e r ú t i e n e n , a d e m a s d e f i n e s s i m i l a r e s , l a c a r a c t e r í s t i -
c a d e c o n s t i t u i r C o m i s i o n e s M i x t a s , C o m i s i o n e s P e r m a n e n t e s y S u b -
c o m i s i o n e s t é c n i c a s p a r a e l l o g r o d e l o s p r o p ó s i t o s a n t e s s e ñ a l a 
d o s . 
E l f u n c i o n a m i e n t o d e e s t a s C o m i s i o n e s c o n t e m p l a r e u n i o n e s 
a n u a l e s y a u n q u e e l r e s u l t a d o de e l l a s n o s e c o n o z c a e x p l i c i t a -
m e n t e d e b e s e ñ a l a r s e q u e a c u e r d o s e c o n ó m i c o s d e s i g n i f i c a c i ó n y 
c a r á c t e r e s p e c i f i c o como e l r e l a c i o n a d o c o n l a e x p l o t a c i ó n d e 
c a r b ó n c o l o m b i a n o y e l i n t e r c a m b i o d e c o b r e y z i n c y a c e i t e d e 
1/ E l Convenio sob re Bases p a r a l a Cooperación Económica y Técn ica con 
Ecuador t i e n e su antecedente inmediato, en un acuerdo f i rmado en Mayo de 
1953 
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s o y a y m a í z c o n P e r ú , n o h a c e n r e f e r e n c i a a l g u n a a e s a s C o m i -
s i o n e s , i n c i d i e n d o en c a m b i o en l o s o r g a n i s m o s o e m p r e s a s d i r e £ 
t a m e n t e i n t e r e s a d a s en e s o s a s u n t o s ( S I D E R B R A S , I N G E O M Í N A S , C O N -
S IDER y M I N P E C O ) . 
Con V e n e z u e l a , l a C o m i s i ó n M i x t a s e c r e ó c o n i n t e r c a m b i o de 
n o t a s en 1960 s o l o p a r a i n c r e m e n t a r e l i n t e r c a m b i o c o m e r c i a l a 
l a que a g r e g a r o n o t r a s f u n c i o n e s ( v e r n u m e r a l 1 ) en 1 9 7 1 . 
2 . A c u e r d o s C o m e r c i a l e s . 
Se p u e d e n d i s t i n g u i r d o s t i p o s d e a c u e r d o en e s t e r u b r o : l o s 
d e s t i n a d o s a l i n c r e m e n t o d e l c o m e r c i o en d e t e r m i n a d o s p r o d u c t o s 
y l o s d e s t i n a d o s a f a c i l i t a r e l f l u j o c o m e r c i a l . 
L o s a c u e r d o s s o b r e e l i n c r e m e n t o d e l c o m e r c i o s e c a r a c t e r i -
za p o r t e n e r un c i e r t o g r a d o d e c o n c r e c i ó n q u e l l e g a a d e t e r m i n a r 
e s p e c í f i c a m e n t e l o s p r o d u c t o s m a t e r i a d e l i n t e r c a m b i o e i n c l u s o 
v o l ú m e n e s r e f e r e n c i a l e s . D o s d e e s t o s a c u e r d o s t u v i e r o n l u g a r c o n 
B o l i v i a y o t r o s d o s c o n P e r ú . 
Com B o l i v i a , en 1958 s e f i r m o y en 1969 s e r a t i f i c ó un C o n -
v e n i o d e C o m e r c i o I n t e r - R e g i o n a l p a r a e s t i m u l a r e l c o m e r c i o e n t r e 
d o s z o n a s d i s t a n t e s d e l o s r e s p e c t i v o s c e n t r o s p r i n c i p a l e s d e 
s u s p a í s e s : l o s d e p a r t a m e n t o s d e B e n i , P a n d o y S a n t a C r u z en B o -
l i v i a y l o s E s t a d o s d e M a t o G r o s s o y A m a z o n a s y l o s T e r r i t o r i o s 
d e l A c r e y Rondon i - a en B r a s i l . P a r a e l l o s e s i m p l i f i c a r í a n t r á m ^ 
t e s y s e e x o n e r a r í a n d e i m p u e s t o s a l o s p r o d u c t o s d e c o n s u m o o 
d e u s o i n t e r m e d i o q u e d e u n a z o n a s e a n c o n s u m i d o s o t r a n s f o r m a d o s 
en l a o t r a . 
L o s p r o d u c t o s i n c l u i d o s e n l a l i s t a i n i c i a l a s e r e x p o r t a d o s 
f u e r o n : 
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A B r a s i l : 
1 . Goma em b r u t o ; 1 . 
2 . C a s t a ñ a ; 2 . 
3 . G a n a d o en p i e p a r a d e r r i b e ; 
4 . Y e s o ; 3 . 
5 . M a d e r a s ; 4 . 
• 6 . Q u i n u a ; 5 . 
7 . S a l ; 6 . 
# 
8. C h a r q u e . 
7 . 
A B o l i v i a : 
A z ú c a r c r u d a ; 
A b o n o s f o s f a t a d o s y n i t r o g e n a 
d o s en g e n e r a l ; 
Té y y e r b a m a t e ; 
D r o g a s y m e d i c a m e n t o s ; 
C e m e n t o " P o r t l a n d " ; 
G a o a d o p a r a r e p r o d u c c i ó n , d e 
c r i a y ¿g d e r r i b e ; 
I n s e c t i c i d a s , h o r m i g u i c i d a s 
y s e m e j a n t e s ; 
8 . I n s t r u m e n t o s y h e r r a m i e n t a s 
a g r í c o l a s ; 
9 . Y u t e y m a n u f a c t u r a s d e y u t e ; 
1 0 . P i e z a s y r e p u e s t o s p a r a v e h í -
c u l o s a u t o m o t o r e s ; 
1 1 . P r o d u c t o s d e s i d e r u r g i a l o c a l ; 
1 2 . S u e r o s y v a c u n a s p a r a u s o h u -
mano y a n i m a l ; 
1 3 . C h a r q u e ; 
1 4 . S a l . 
O b s e r v e s e q u e e l c o m e r c i o , en l a p r a c t i c a , s o l o s e r e s t r i n g i 
n a a p r o d u c t o s p r i m a r i o s p u e s n i n g u n o de l o s p r o d u c t o s i n d u s t r i a 
l i z a d o s e r a p r o d u c i d o en e s a s z o n a s . De h e c h o , l o s p r o d u c t o s d e 
m a y o r e s p e r s p e c t i v a s e r a n l a g o m a , l a c a s t a ñ a , y e l g a n a d o e n 
p i e q u e s e u b i c a n h a s t a l a a c t u a l i d a d e n t r e l a s p r i n c i p a l e s i m -
p o r t a c i o n e s b r a s i l e ñ a s p r o c e d e n t e s d e B o l i v i a ; p o r o t r o l a d o , l o s 
p r o d u c t o s d e e x p o r t a c i ó n b r a s i l e ñ a a B o l i v i a f u e r o n y s o n h a s t a 
e l p r e s e n t e b á s i c a m e n t e a r t í c u l o s m a n u f a c t u r a d o s p r o c e d e n t e s d e 
Sao P a u l o o R i o d e J a n e i r o p r i n c i p a l m e n t e , q u e h i b i e r a n s i d o e x -
p o r t a d o s d e c u a l q u i e r m a n e r a . A s í , a p a r e n t e m e n t e l o s m a y o r e s b e -
n e f i c i a r i o s d e b i e r o n s e r l o s i m p o r t a d o r e s b r a s i l e ñ o s d e g o m a , c a £ 
t a ñ a y g a n a d o . 
P o s t e r i o r m e n t e , e n s e t i e m b r e d e 1 9 7 1 , a n t e e l p e r s i s t e n t e d ó 
f i c i t b o l i v i a n o en l a s t r a n s a c i o n e s c o n B r a s i l , ambos p a í s e s c o n -
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c o r d a r o n en l a p r i m e r a R e u n i o n de l a C o m i s i ó n M i x t a B r a s i l e ñ o -
B o l i v i a n a de C o o p e r a c i ó n E c o n ó m i c a y T é c n i c a ^ / ( c o n r a t i f i c a c i ó n 
p o s t e r i o r d e ambas c a n c i l l e r í a s ) e n e s t u d i a r l a s p o s i b i l i d a d e s 
de e x p o r t a c i ó n b o l i v i a n a d e d e r i v a d o s d e l p e t r ó l e o e s p e c i a l m e n 
t e g a s o l i n a , d i e s e l o i l , k e r o s e e n , f u e l o i l , g a s n a t u r a l , n i t r a 
t o de a m o n i o , goma l a m i n a d a y d e r i v a d o s , t o r t a s o l e a g i n o s a s y 
m e t a l e s no f e r r o s o s . L o s h i d r o c a r b o n o s y d e r i v a d o s e s t a r í a n e n 
f u n c i ó n de u n a p r o p u e s t a b o l i v i a n a y l a s t o r t a s o l e a g i n o s a s e n 
f u n c i ó n de d o s f á b r i c a s p r o y e c t a d a s en e l O r i e n t e . A d i c i o n a l m e n 
t e s e o t o r g a b a a B o l i v i a u n a l í n e a de c r é d i t o d e d i e z m i l l o n e s 
de d ó l a r e s e n t r e o t r o s a c u e r d o s . Se i n d i c a b a f i n a l m e n t e q u e l a 
p r ó x i m a r e u n i ó n de l a C o m i s i ó n M i x t a s e r í a e n 1972 ( n o s e c o n o c e 
l a r e a l i z a c i ó n de é s t a ) . 
Aun c u a n d o no s e t i e n e c o n o c i m i e n t o d e l a r e a l i z a c i ó n d e 
e s o s e s t u d i o s , l a p o s i b i l i d a d d e e x p o r t a c i ó n de,l g a s b o l i v i a n o 
f u é p o s t e r i o r m e n t e o b j e t o d e un a c u e r d o de c o m p l e m e n t a c i ó n i n d u £ 
t r i a l . 
Con e l P e r ú , en N o v i e m b r e d e 1976 s e f i r m ó un c o n v e n i o c o -
m e r c i a l d e s t i n a d o a f o m e n t a r y a p o y a r l a c e l e b r a c i ó n de a c u e r d o s 
c o m e r c i a l e s p a r a s u m i n i s t r o d e p r o d u c t o s e n t r e e m p r e s a s y / u o r g a -
n i s m o s c o m p e t e n t e s e n t r e 1977 y 1 9 8 0 . P a r a e l l o s e e n u n c i a r o n l i £ 
t a s de ambos p a í s e s q u e d e b e r í a n s e r a c t u a l i z a d a s a n u a l m e n t e s o b r e 
l o que no s e t i e n e c o n o c i m i e n t o d e h a b e r s i d o e f e c t u a d o . L o s p r o -
d u c t o s d e e x p o r t a c i ó n p e r u a n o s s e r í a n c o b r e , p l a t a , p l o m o , z i n c , 
b i s m u t o , c a d m i o y t e l u r i o , p r o d u c t o s d e r i v a d o s d e m e t a l e s , p r o 
d u c t o s p e s q u e r o s , p e t r ó l e o c r u d o , a b o n o s f o s f a t a d o s y p r o d u c t o s 
m a n u f a c t u r a d o s ( v á l v u l a s d e a g u a y o t r o s t i p o s , a u t o p a r t e s y ma 
n u f a c t u r a s d e c o b r e y p l a t a y f i b r a s a c r í l i c a s . L o s p r o d u c t o s de 
e x p o r t a c i ó n b r a s i l e ñ a : a g r o p e c u a r i o s ( p i m i e n t a , s o y a , a c e i t e d e 
s o y a , m a í z y o t r o s ) , b a u x i t a y a l ú m i n a , c o m b u s t i b l e s , p a q u e t e s 
Z/ E s t a C o m i s i o n f u é c r e a d a en 1 9 5 8 p o r e l C o n v e n i o ^ d e C o o p e r a -
c i ó n E c o n ó m i c a y T é c n i c a e n t r e ambos p a í s e s . O b s é r v e s e q u e su 
p r i m e r a r e u n i ó n t u v o l u g a r t r e c e a ñ o s d e s p u é s . 
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CKD, d u r m i e n t e s y b i e n e s de c a p i t a l . 
De e s o s p r o d u c t o s s o l o s e c o n c r e t a r o n , m e d i a n t e c o n v e n i o 
de l a misma f e c h a , l a c o m p r a de c o b r e y z i n c r e f i n a d o s p o r p a r -
t e de B r a s i l y l a d e m a í z y a c e i t e c r u d o de s o y a . A u n q u e l a s 
i m p o r t a c i o n e s d e c o b r e r e f i n a d o d e l o s t i p o s i n d i c a d o s e n e l 
c o n v e n i o , no a l c a n z a r o n l a m a g n i t u d d e l 35^ de l a s i m p o r t a c i o -
n e s t o t a l e s d e B r a s i l c o n f o r m e a l o a c o r d a d o , l a p a r t i c i p a c i ó n 
p e r u a n a en l a s i m p o r t a c i o n e s d e c o b r e e l e c t r o l í t i c o (NBM 7 4 . 0 1 . 
. 0 3 . 0 1 ) p a s ó de 7% e n t r e 1 9 7 5 - 1 9 7 6 a mas de 601 e n t r e 1977 y 
1 9 7 9 . En e l c a s o d e b a r r a s p a r a c a b l e s (NBM 7 4 . 0 1 . 0 3 . 0 3 ) p a s o 
de I I en 1976 a f l u c t u a r e n t r e . 8 1 y .10% a p a r t i r d e 1 9 7 7 . E l l o 
s i g n i f i c ó un i n c r e m e n t o d e l a s i m p o r t a c i o n e s b r a s i l e ñ a s d e l o r -
d e n de l o s 26 m i l l o n e s e n 1977 y 1978 ( c o n p r e c i o s mas o menos 
s i m i l a r e s ) . E n c u a n t o a l z i n c r e f i n a d o , l a p a r t i c i p a c i p o n p e r u a -
n a l a s i m p o r t a c i o n e s b r a s i l e ñ a s y a a n t e s d e l a ^ f i r m a d e l c o n v e -
n i o s u p e r a b a e l 3 5 1 : en 1975 f u é d e 36% y ' e n 1976 de 3 7 l ( r e f é r i 
d o s a NBM 7 9 . 0 1 . 0 2 . 0 1 ) p e s o c o n t r a d i c t o r i a m e n t e , l u e g o d e l a v i -
g e n c i a d e l a c u e r d o , c o m e n z a r o n a d i s m i n u i r c a y e n d o a 27% e n 1979 
y 201 en 1 9 8 0 . 
L a s i m p o r t a c i o n e s p e r u a n a s q u e s e g ú n e l c o n v e n i o d e b e r í a n 
s e r ent re " * 1 0 0 . 000 y 2 0 0 . 0 0 0 TM de m a í z y de 1 5 . 0 0 0 a 3 0 . 0 0 0 TM 
de a c e i t e d e s o y a t a m p o c o l l e g a r o n a c u b r i r s e n o h u b o e x p o r t a -
c i ó n b r a s i l e ñ a d e m a í z d e b i d o a l a s m a l a s c o s e c h a s en t a n t o q u e 
l a i m p o r t a c i ó n p e r u a n a d e a c e i t e d e s o y a b r a s i l e ñ a s o l o a l c a n z ó 
a 7 . 0 0 0 TM e n 1 9 7 7 . ' 
Un h e c h o i n t e r e s a n t e e s l a p a r t i c i p a c i ó n d e e m p r e s a s y e n t i 
d a d e s g u b e r n a m e n t a l e s en l a i m p l e m e n t a c i o n de e s t e C o n v e n i o : e l 
C o n s e j o de S i d e r u r g i a y N o - F e r r o s o s - C O N S I D E R de B r a s i l y M i n e r o 
P e r ú C o m e r c i a l d e P e r u e n e l c a s o d e l o s m e t a l e s y l a C o m p a ñ í a 
B r a s i l e r a d e E n t r e p o s t o s C o m e r c i a l e s COBEC d e B r a s i l y l a Empre 
s a N a c i o n a l d e C o m e r c i a l i z a c i ó n d e I n s u m o s ENCI y l a E m p r e s a Pe 
r u a n a de C o m e r c i a l i z a c i ó n de H a r i n a y A c e i t e d e P e s c a d o . E s t a s 
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e m o r e s a s y ó r g a n o s e e n c a r g a r í a n d i r e c t a m e n t e de c o o r d i n a r anua ] _ 
m e n t e l a s c o m p r a s a n t i c i p a n d o l a s c a n t i d a d e s o f e r t a d a s y demanda 
d a s . 
» 
P e s e a no h a b e r s e a l c a n z a d o un p l e n o c u m p l i m i e n t o de l o s 
o b j e t i v o s d e l a c u e r d o , h a s i d o e s t e c o n v e n i o , q u e c o n s i d e r a com-
p r a s e s t a t a l e s o e n e l c a s o d e m e t a l e s , e l que m a y o r c o n e x c i ó n 
t u v o e n t r e l o s c o n v e n i o s e s t a t a l , c o m e r c i a l e s . 
L o s a c u e r d o s de f a l i c i t a c i o n d e l c o m e r c i o e s t á n r e f e r i d o s 
f u n d a m e n t a l m e n t e a l a c o n c e s i ó n de d e p ó s i t o s f r a n c o s p a r a e l c o -
m e r c i o c o n B o l i v i a y P e r ú y , e n e l c a s o b o l i v i a n o a u n a e x o n e r a -
c i ó n de t a r i f a s p a r a e i c o m e r c i o f r o n t e r i z o . No s e t i e n e c o n o c i -
m i e n t o d e l a c o n c e s i ó n d e e s o s d e p ó s i t o s s e a l o s a c o r d a d o s c o n c o n 
v e n i o d e d a t a a n t i g u a o r e c i e n t e s como e l c a s o d e l d e p ó s i t o f r a n 
CO a c o r d a d o c o n M I N P E C O . 
3 . P r o y e c t o s d e D e s a r r o l l o C o n j u n t o . 
E n t e n d i e n d o como t a l e s a l a s i n t e n c i o n e s m o s t r a d a s p o r B r a -
s i l y u n o t r o p a í s a n d i n o p a r a d e s a r r o l l a r u n a a c t i v i d a d e n f o r 
ma c o m b i í f a d a , i n d e p e n d i e n t e m e n t e de l a s p r o p o r c i o n e s s e p u e d e n 
c o n s i d e r a r d e n t r o d e e s t e r u b r o c u a t r o a c u e r d o s : d o s c o n B o l i v i a , 
u n o c o n C o l o m b i a , y o t r o c o n P e r ú . 
E l r e l a c i o n a d o c o n P e r ú s e r e f i e r e a l a s p o s i b i l i d a d e s d e im 
p l a n t a r u n a e m p r e s a m i n e r a e s p e c i a l d e c o b r e a p r o v e c h a n d o l a s re 
s e r v a s m i n e r a l e s p e r u a n a s y e l h e c h o q u e B r a s i l no t i e n e y a c i m i e n 
t o s d e c o b r e d i m e n s i o n a d o s d e a c o r d o a su d e m a n d a . E s t a i n t e n c i ó n 
p a r e c e h a b e r s e d i l u i d o en c u a n t o m e j o r a r o n l a s p e r s p e c t i v a s d e 
e x t r a c c i ó n d e l m i n e r a l d e C a r a j á s . 
Con B o l i v i a , d e c o n f o r m i d a d c o n e l P r o t o c o l o a d i c i o n a l a l 
T r a t a d o s o b r e V i n c u l a c i ó n F e r r o v i a r i a d e 1 9 3 8 , c e l e b r a d o en 1 9 6 4 , 
s e f o r m ó en 1 9 7 2 e l C o n v e n i o C o n s t i t u t i v o de un F o n d o de D e s a r r o 
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l l o a f o r m a r s e c o n e l p a g o d e l p r i n c i p a l mas i n t e r e s e s d e u n a 
d e u d a b o l i v i a n a . E l F o n d o a l c a n z a r í a en 40 a ñ o s un m o n t o d e 
2 0 . 5 m i l l o n e s d e d o l a r e s y s e d e s t i n a r í a a l f i n a n c i a m i e n t o d e 
e s t u d i o s y e j e c u c i ó n de p r o y e c t o s en l a s z o n a s d e i n f l u e n c i a d e l 
F e r r o c a r r i l C o r u m b a - S a n t a C r u z d e l a S i e r r a i n c l u y e n d o e m p r e s a s 
en f u n c i o n a m i e n t o s i e m p r e q u e en e l c a p i t a l s o c i a l h a y a a p o r t e 
m a y o r i t a r i o d e l E s t a d o b o l i v i a n o . 
S e g ú n e s t e c o n v e n i o , e l F o n d o h a b r í a a l c a n z a d o 6 . 4 m i l l o n e s 
d e d ó l a r e s h a s t a 1 9 8 0 , m o n t o e x i g u o p a r a p r o y e c t o s d e a l g u n a 
s i g n i f i c a c i ó n . No s e c o n o c e e l g r a d o de u t i l i z a c i ó n d e e s t e Fon 
d o . 
En 1974 s e f i r m ó e l A c u e r d o de C o o p e r a c i ó n y C o m p l e m e n t a -
c i ó n I n d u s t r i a l c o n B o l i v i a q u e como c o n t r a p a r t i d a d e l a c o m p r a 
d e g a s n a t u r a l b o l i v i a n o , B r a s i l c o o p e r a r í a p a r a l a r e a l i z a c i ó n 
d e e s t u d i o s p a r a i m p l a n t a r un p o l o i n d u s t r i a l q u e c o m p r e n d e r í a 
u n a s i d e r ú r g i c a ( 9 0 0 . 0 0 0 TM/año d e f i e r r o e s p o n j a y 5 0 0 . 0 0 0 
TM/año de l a m i n a d o s ) , u n c o m p l e j o d e f e r t i l i z a n t e s n i t r o g e n a d o s 
( 3 6 0 . 0 0 0 TM/año d e u r e a ) , u n a f á b r i c a d e c e m e n t o ( 3 6 0 . 0 0 0 T M / a ñ o ) 
y l a s o b r a s d e i n f r a e s t r u c t u r a n e c e s a r i a s a s í como en l o s e s t u -
d i o s p a r a ^ e l g a s o d u c t o . B r a s i l g a r a n t i z a r í a e l m e r c a d o p a r a l a 
p r o d u c c i ó n d e l a s i n d u s t r i a s a n t e s m e n c i o n a d a s d e j á n d o s e a b i e r t a , 
además p a r a e l f u t u r o , e l e s t u d i o d e v i a b i l i d a d d e u n c o m p l e j o 
p e t r o q u í m i c o . 
P a r a l o s e s t u d i o s B r a s i l o t o r g a r í a un c r é d i t o a l G o b i e r n o 
B o l i v i a n o h a s t a p o r 10 m i l l o n e s d e d ó l a r e s en c o n d i c i o n e s b l a n -
d a s . A s i m i s m o , p r e v i a s o l i c i t a c i ó n , f i n a n c i a r í a l a t o t a l i d a d d e 
l a s e q u i p o s y s e r v i c i o s c o m p r a d o s en B r a s i l , g a r a n t i z a r í a l a 
m i t a d d e l f i n a n c i a m i e n t o q u e o t o r g a r a n t e r c e r o s p a í s e s , f i n a n -
c i a r í a c o s t o s y s e r v i c i o s l o c a l e s en m o n e d a b r a s i l e ñ a y c o o p e r a -
r í a p a r a l a o b t e n c i ó n d e l f i n a n c i a m i e n t o d e o r g a n i s m o s i n t e r n a -
c i o n a l e s . 
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En e l m a r c o d e e s e c o n v e n i o P e t r o l e o s B r a s i l e i r o s S . A . 
PETROBRAS- y Y a c i m i e n t o s P e t r o l í f e r o s F i s c a l e s B o l i v i a n o s -
Y P F B - m a n i f e s t a r o n , a t r a v é s d e l o s r e s p e c t i v o s M i n i s t r o s en un 
A c u e r d o s d e I n t e n c i o n e s en 1 9 7 8 , e l p r o p o s i t a de f i r m a r un c o n -
t r a t o d e c o m p r a - v e n t a d e g a s f i j á n d o s e u n v o l u m e n i n i c i a l de 
400 m i l l o n e s d e p i e s c ú b i c o s d i a r i o s . A l a f e c h a s e e s t á n e f e c 
t u a n d o l o s a j u s t e s f i n a l e s y s e e n c u e n t r a p r o c e s a n d o l a l i c i t a -
c i ó n p a r a c o n s t r u i r e l g a s o d u c t o . 
En c u a n t o a l a s i n v e r s i o n e s a r e a l i z a r s e en B o l i v i a , l o s 
10 m i l l o n e s d e d o l a r e s e s t á n s i e n d o u t i l i z a d o s p o r l a e m p r e s a S ^ 
d e r u r g i c a b o l i v i a n a S IDERSA e n l o s e s t u d i o s p a r a e l c o m p l e j o 
s i d e r ú r g i c o c u y a p r i m e r a e t a p a c o n s i d e r a u n a p l a n t a l a m i n a d o r a 
de 1 0 0 . 0 0 0 TM en b a s e a p a l a n q u i l l a i m p o r t a d a y u n a s e g u n d a 
e t a p a en q u e s e l o g r a r í a l a i n t e g r a c i ó n c o n l a i n s t a l a c i ó n de 
h o r n o s e l é c t r i c o s y u n a p l a n t a d e h i e r r o - e s p o n j a . 
Con C o l o m b i a , s e f i r m ó e n 1976 u n A c u e r d o p a r a l a p r o s p e c -
c i ó n de c a r b ó n c o q u i f i c a b l e r e f e r e n t e a l a p r o s p e c c i ó n y e s t u -
d i o s d e v i a b i l i d a d t é c n i c o - e c o n ó m i c a p a r a su e x p l o t a c i ó n y c o -
m e r c i a l i z a c i ó n m e d i a n t e u n a a s o c i a c i ó n de c a p i t a l e s c o l o m b o - b r a -
s i l e n o s en l a q u e s e c o n s i d e r a q u e l o s e v e n t u a l e s p r e s t a m o s b r a -
s i l e r o s p o d r í a n s e r r e e m b o l s a d o s e n c o q u e y q u e B r a s i l t e n d r í a 
l a p r i m e r a o p c i ó n p a r a l a c o m p r a d e e s t o s p r o d u c t o s . Se s e ñ a l a 
e l e v e n t u a l a b a s t e c i m i e n t o d e h i e r r o - b r a s i l e ñ o a l a s i d e r u r g i a 
c o l o m b i a n a . L o s ó r g a n o s e j e c u t o r e s de e s t e c o n v e n i o f u e r o n S i -
d e r ú r g i c a B r a s i i e i r a SA S IDERBRAS - p o r B r a s i l y e l I n s t i t u t o 
N a c i o n a l d e I n v e s t i g a c i o n e s G e o l ó g i c o - m i n e r a s I N G E O M I N A S . 
En v i r t u d de e s e c o n v e n i o s e e l a b o r ó un e s t u d i o d e p r e f a c -
t i b i l i d a d , e n t r e g a d o a CARBOCOL e n 1 9 8 0 , e s t a n d o e n s u s p e n s o l a s 
n e g o c i a c i o n e s s o b r e l a e m p r e s a b i n a c i o n a l p u e s p o d r í a e x i s t i r 
p a r t i c i p a c i ó n d e u n t e r c e r p a í s ( E s p a ñ a ) . La i n v e r s i ó n b r a s i l e ñ a 
a c t u a l s e e s t i m a en 2 m i l l o n e s d e d ó l a r e s . E n t r e t a n t o , como una 
s o l u c i ó n p a r c i a l a s u p r o b l e m a d e d e f i c i t d e c o q u e , B r a s i l comen 
z a r a a c o m p r a r c a r b ó n c o l o m b i a n o p r o v e n i e n t e d e p e q u e ñ o s m i n e r o s . 
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En g e n e r a l p u e d e o b s e r v a r s e en e s t o s p r o y e c t o s c o n j u n t o s 
q u e l a s d e f i c i e n c i a s b r a s i l e ñ a s en a l g u n a s m a t e r i a s p r i m a s , c a -
s o s d e l g a s y d e l c a r b o n , i m p e d e n a l a s e m p r e s a s c o n c e r n i d a s , a 
e s t a b l e c e r a c u e r d o s g u b e r n a m e n t a l e s q u e v a n p a u l a t i n a m e n t e a l -
c a n z a n d o un c i e r t o g r a d o de r e a l i z a c i ó n . M a y o r e s p o s i b i l i d a d e s 
a p a r e c e n c u a n d o l a s e m p r e s a s i n t e r e s a d a s s o n e s t a t a l e s , d i l u y e n 
d o s e e s a s p o s i b i l i d a d e s c u a n d o e l E s t a d o no t i e n e p a r t i c i p a c i ó n 
d i r e c t a y l a s e m p r e s a s p r i v a d a s d e l s e c t o r , c a s o d e l c o b r e , r e -
s u l t a n p o c o c a p a c e s e n t é r m i n o s d e i n v e r s i o n y d e f i n a n c i a m i e n 
t o p a r a e n f r e n t a r u n " j o i n t - v e n t u r e " . 
4 . A c u e r d o s s o b r e T u r i s m o 
E x i s t e u n s o l o a c u e r d o s o b r e c o o p e r a c i ó n t u r í s t i c a , e l f i r 
mado c o n e l P e r u e n 1 9 7 5 ^ ^ c o n f i n a l i d a d e s d e c o o p e r a c i ó n b i l a -
t e r a l , c o o r d i n a c i ó n de c a m p a ñ a s t u r í s t i c a s y p r o m o c i ó n d e c i r -
c u i t o s b r a s i l e ñ o s - p e r u a n o s . No s e c o n o c e n d e s a r r o l l o s en e s t e 
campo en e l c u a l e x i s t e n r e a l e s p o s i b i l i d a d e s d e c o m b i n a r a c c i £ 
n e s en b a s e a l o s r e c u r s o s t u r í s t i c o s d e ambos p a í s e s . 
5 . A c u e r d o s d e C o o p e r a c i ó n T é c n i c a 
E s t o s a c u e r d o s t i e n e n d o s n i v e l e s : u n o d e c a r a c t e r b á s i c o 
q u e s e d e j a e x p l í c i t a l a i n t e n c i ó n de c o o p e r a c i ó n t é c n i c a y c i e n 
t í f i c a m e d i a n t e d i v e r s o s m o d a l i d a d e s ( i n t e r c a m b i o d e i n f o r m a c i o n e s 
p e r f e c c i o n a m i e n t o p r o f e s i o n a l , p r o y e c t o s d e i n v e s t i g a c i ó n c o n j u n 
t a , i n t e r c a m b i o ' d e t é c n i c o s , s e m i n a r i o s , e t c ) ; e l s e g u n d o n i v e l , 
d e c a r á c t e r e s p e c í f i c o , e s t a b l e c e e l campo y l a s m o d a l i d a d e s 
c o n c r e t a s d e c o o p e r a c i ó n . 
Lo s A c u e r d o s B á s i c o s h a n s i d o f i r m a d o s p o r B r a s i l c o n t o d o s 
l o s p a i s e s d e l G r u p o A n d i n o , e x c e p c i ó n h e c h a de E c u a d o r . 
3 / Se f i r m o e n b a s e a l a s r e c o m e n d a c i o n e s d e l a I I R e u n i o n d e 
l a C o m i s i ó n M i x t a B r a s i l e ñ o P e r u a n a d e C o o p e r a c i ó n E c o n ó m i c a ^ 
y T é c n i c a r e a l i z a d a e n 1 9 7 4 . R e c u é r d e s e q u e e s t a C o m i s i ó n f u é 
c r e a d a e n 19 58 . 
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E n t r e l o s A c u e r d o s e s p e c í f i c o s d e c a r á c t e r s e c t o r i a l o r e 
g i o n a l e s t á n l o s de D e s a r r o l l o U r b a n o y T e l e c o m u n i c a c i o n e s y 
S e r v i c i o s P o s t a l e s c o n B o l i v i a , e l de S a n i d a d e n e l M e d i o T r o -
p i c a l c o n V e n e z u e l a y e l r e f e r e n t e a l a A m a z o n i a c o n e l P e r u . 
Como s e p u e d e o b s e r v a r , l a c o o p e r a c i ó n t é c n i c a , q u e t i e n e 
c i e r t o s c a m p o s comunes c o n l a c o o p e r a c i o n e c o n ó m i c a , no a b a r c a 
a s p e c t o s r e l a c i o n a d o s c o n l a c o o p e r a c i o n e s p e c í f i c a en e l campo 
t e c n o l ó g i c o o de g e s t i ó n e m p r e s a r i a l p o r e j e m p l o . E s c a p a n p a r -
c i a l m e n t e a e s a g e n e r a l i z a c i ó n l o s c o n v e n i o s c o n C o l o m b i a ( a c u e r 
do b á s i c o ) q u e s e r e f i e r e a l a f o r m a c i ó n d e t é c n i c o s y c o n P e r u 
q u e p o n e b a j o l a c o m p e t e n c i a d e u n a C o m i s i ó n M i x t a p a r a l a A m a -
z o n i a , l a s p o s i b i l i d a d e s d e c o o p e r a c i ó n b i l a t e r a l e n l a a g r i c u ^ 
t u r a , g a n a d e r í a , f o r e s t a l . I n d u s t r i a , M i n e r í a , e t c . 
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APENDICE 
ACUERDOS V I G E N T E S ENTRE B R A S I L Y LOS P A l S E S DEL GRUPO ANDINO 
( a J u n i o d e 1 9 8 0 ) 
T I P O DE ACUERDO B O L I V I A COLOMBIA ECUADOR PERU VENEZUELA 
DE CARiíCTER ECONÓMICO 
Comercio 13 2 6 2 
Comisiones Mixtas 1 
Coop Técnica y C i en t , 9 3 3 2 3 
Turismo 1 
Bancos 1 1 
Impuestos y T a r i f a s 1 
Cambio 1 
Conpl I n d u s t r i a l 2 
Coop „Econ • y F in , 1 
Pe t r ó l eo 1 
productos a g r í c o l a s 1 
TRANSPORTES Y OOMJNIC . 
N a v e g . f l u v i a l y mar i t ima 3 2 7 2 
Telecomunicaciones 4 5 1 3 1 
Transp . aé reo 2 2 1 
Transportes 16 4 
OTROS 
A r b i t r a j e y c o n c i l i a c i ó n 1 1 2 1 
Car tas r o g a t o r i a s 1 3 
Energ ia atómica 1 1 1 
Es tupe f ac i en te s 1 1 1 
Ex t r ad i c i ón 1 1 1 1 1 
Intercambio c u l t u r a l 4 1 1 1 1 
L imi tes 8 6 1 3 5 
Medio Ambiente 1 1 
Pasaportes 1 2 2 1 1 
Recensamiento 1 
Sa lud 1 1 2 
Paz y amistad 
• 
1 
V a l i j a d i p l omát i c a 1 
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ai-iiimos v cünvdiios s^•^icclo^tws viciyres entre brasil v u3S paIses del grupo 
(a j u n i o de 1980) 
L'ALS 
Tllü Dh GüíAINlO B O L I V I A COLOMBIA ECUADOR PERU V E N E Z U E L A 
I.OOOI'LRACION ECONOMICA 
GENERAL 
03.58 05.1958 05.1953 11.1958 04.1960 
Convenio de Cooperac ión Convenio de Bases para Comisión Mixta 
Económica y Técn i ca . Coogeración Económica 03.1958 
03.59 y Técn i ca 
Convenio Comerc ia l 
Convenio de Bases para 
l a Cooperación Técnico 
Económica 
05.1965 
A jus te de l Convenio an 
l e r i o r para su e jecuc . 
Convenio para e l es tab lec imien Comisión M ix ta B r a s U 
to de bases de cooperac ión co - Venezuela (D i spos i c i o 
merc ia l económica y t é cn i ca nes 05.1971) 
2 .COMERCIALES 03.1958 11.1976 
a. Incremento de l 
Comercio 
Convenio de Comercio In 




Ac ta de l a Reunión de 
l a Comisión M i x t a _de 
Coop.Económica y Técn i 
ca . 
Convenio de Abastec imiento a 
Mediano P lazo 
b . F a c i l i t a c i ó n 03.1958 11.1976 
Convenio de t r á f i c o 
f r o n t e r i z o . 
03.1958 
Grupo de Traba jo 
(depósitos f rancos) 
Acuerdo A d i c i o n a l jpara 
i n s t a l a c i ó n de depos i tes 
f rancos en B r a s i l . 
S.PROl íCroS DE DESWU©-
aO C0KJUS10 
04.1972 06.1976 
Cons t i t u c i ón d e l "Fondo Acuerdo para l a p r o s p K 
de De sa r r o l l o " c i ó n de carbón c o q u i f i -
05.1974 cab l e . 
11.1976 
Acuerdo sobre enpresa minera 
de cobre 
Acuerdo de Cooperación 
y Coirplementación Indus 
t r i a l . 
4. TURISD 11.1975 
f 
Convenio de Cooperación Tu r l s 
t i c a . 
5. aX)PERACIO\ TEa'ICA 07.1973 06.1971 10.1975 02.1973 
a.Genera les Acuerdo de Cooperac ión Acuerdo Bás ico de Coope-
Técn ica y C i e n t í f i c a r a c i ó n Técn ica 
Acuerdo Básico_de Cooperación Convenio Bás ico de 
C i e n t í f i c a y Técn i ca . Cooperación Técn i ca y 
Acuerdo Conplenentar ic 
1977 
b . S e c t o r i a l e s y 03.1976 11.1976 1977 
Regionales Acuerdos cod^ji ementa-
r i o s 
03.1971) y 09.197o 
Desa r r o l l o Urbano La 
Paz y Cochabanba. 
08.1976 
Cooperación Técn i ca en 
Telecomunicaciones y 
Ser\ ' i c ios Po s t a l e s . 
05.1977 
Cooperación Técn ica en 
Te leconun icac iones y 
Se r v i c i o s Po s t a l e s . 
Acuerdo para l a c on s t i t u c i ó n Acuerdo Coii?)lementari£ 
de una Comisión M ix ta para de Coop.Técnica (Sani 
l a Amazonia. dad para e l medio tro-
p i c a l ) . 
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CARACTERISTICAS DE I£>S CONVENIOS SELEXTIONADOS 
VIGENTES ENTRE BRASIL Y LOS PAISES DEL GRUPO ANDINO 
(a J u n i o de 1980) 
i ü u Co.'.VI.MD t O L l V l A coi.ombia tcuailor pi:rii \ t m : : u l i * 
1 . Looporacioii 
CtliTil 
i'/.-S.'-. 
-Incrementar el comer 
CIO 
- M e j o r a r l o s t r a n s p o r 
t e s ~ 
- i a c i l i t a r i n v e r s i o 
nes r e c í p r o c a s 
Üiilf-
- I n c r emen t a r e l comer 
CÍO " 
- F a c i l i t a r o p e r a c i o -
nes c o m e r c i a l e s 
- P r o h i b i c i ó n de r e e x -
p o r t a c i o n e s 
-Rég imen de p a j o s 
0S.195R 
- Inc rementa r e l comer-
c i o b i l a t e r a l ; 
- E s t u d i a r e l d e s a r r o l l o 
de l o s medios de t r ans 
p o r t e s y l a s c o n d i c i o -
nes de navegac ión , 
- I n v e r s i o n e s r e c í p r o c a s 
-Aprovechamiento de ma-
t e r i a s pr imas ( pe t r ó -
l e o ) ; 
- I n s t a l a c i ó n de Pue r to s 
F r an c o s . 
«.1953 
- I n t e n s i f i c a r e l comer 
c i ó : 
- I n s t a l a c i ó n de puerto; 
f r an cos ; 
- P o l í t i c a b i l a t e r a l en 
l a p roducc i ón de mate 
r i a s p r imas . 
03.19ss 
- Inc rementar e l comer-
c i o b i l a t e r a l ; 
-Aprovechamiento de nu 
t e r i a s p r ima s l a z ú c a r , 
p e t r ó l e o y a z u f r e ; 
- I n v e r s i o n e s r e c í p r o c a s 
- D e s a r r o l l o de l o s me-
d i o s de t r a n s p o r t e ; 
- f iayor u t i l i z a c i ó n de 
l o s TÍOS de l a Cuenca 
Amazónica^ 
- I n s t a l a c i ó n de puer to» 
f r an co s ; 
-Coop .Técn i ca e i n t e r -
cambio de i n f o rmac i o -
ne s . 
05.196S 
- C r e a c i ó n de sub-comi-
s i one s de comerc io y 
de coope rac i ón l é c n i -
11.1956 
^ n t - e t \ s i f i c a c i ó n de l 
comerc i o b i l a t e r a l ; 
-aprovechamiento de 
ma te r i a s p r i m a s ( p e t r ó 
l e o ) ; 
- I n v e r s i o n e s r e c í p r o ca ; 
-Comerc io f r o n t e r i z o 
- I n s t a l a c i ó n de puerto; 
f r an co s 
- I n c r e n c n t a r e l c r k K 'i 
-Coope ra c i ón t é c n ) c a c 
i n t e r c an i ) i o t t c n o l i ' y » -co. 
-P romoc ión de l a a s o c i a 
c i ó n de empresas. 
Í . C O B C I A L E S 
. Incremento 
d e l Comerc io 
b . F a c i l i t a c i ó n 
0J .19S6 
- E s t i m i l a r e l c omerc i o 
i r o n t e r i z o ; 
- S i r y l i f i c a r l a s í o m a 
l l d a d e s de i i t p c r i a c i o n 
- E x e c u c i ó n de t a r i f a s 
aduaneras p a r a una l i s 
t a de p r o d u c t o s . 
09.1971 
- P o s i b i l i d a d de coup ra s 
b r a s . d e : 
• p e t r ó l e o y d e r i v a d o s ; 
.gas; 
. caucho; 
• n o - f e r r o s o s ; 
• n i t r a t o de amonio; 
•ganado r e p r o d u c t o r ; 
t o r t a s o l eag i no sa s^ 
- B r a s i l o f e r t a : 
• l i n e a de c r é d i t o 10 nd 
11ones de d ó l a r e s ; 
• n a t e r i a l r odan te p a r a 
FC Corumba-Sta C ru z ; 
- d e p ó s i t o s f r a n c o s ; 
• A s i s t e n c i a t é c n i c a ( f o 
r e s t a l , a g r í c o l a y pes 
q u e r a ) ; 
• e x p l o r a c i ó n m i n e r a l 
cgn jun ta j . 
03.1958 
- E x e n c i ó n de t a r i f a s pa 
r a e l c o m e r c i o f r o n t e -
r i z o . 
03.1958 
- D e p o s i t o s f r a n c o s 
r-aus. Co r u r há . Ee l em , 
ÍTarto V e l h o y Santos) . 
l I .1976(Conv.Com^) 
- Aba s t e c im i en t o r e g u l a r 
de p r oduc t o s p r i o r i t a -
r i o s ; 
- In te rca i r f c i o de i n f o rma 
c i ó n de c o n ^ a y ven ta 
- A c t u a l i z a c i ó n de l a 
l i s t a de p r oduc t o s a 
i n t e r c amb i a r • 
11.1976 ( C o a v . A b a s t K . ) 
Aba s t e c im i en t o r e c í g r o 
c o 1977-1980 a t r a v é s ^ 
de en tes gubernamenta-
l e s p r e v i a i n f o r m a c i ó n 
p e r i o d i c a de o f e r t a y 
demanda; 
- B r a s i l r e s e r v a 35\ de 
l a s i u p o r t a c i o n e s de 
cob re y de z i n c r e f i n a 
dos con p o s i b i l i d a d de 
impor ta r c oncen t r ado di 
cob re ; 
Pe rú c o n t r a r í a 100.000 
a 200.000 TM de maíz y 
de 15.000 a 30.000 TO 
de a c e i t e de soya en 
b ru t o • 
11.1976 
-Aumentar comerc i o v i a 
1qu i t o s ; 
- E s t u d i o p a r a l a i n s t a -
l a c i ó n de d e p ó s i t o s 
f r a n c o s . 
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3.PB0i"ECroS DE DESARfiC 
LU) CDmiDíTO 
04.1972 
.Forxto de D e s a r r o l l o 
- C o n s t i t u i d o por e l ^ 
go de una deuda b o l i 
v iana(20 m i l l o n e s de 
dó la res en t r e 1973 y 2010) 
-Des t inado a f i n a n c i a r 
p royec tos en e l área 
de i n f l u e n c i a d e l fC 
Santa Cruz-Coruni iá 
siei!f>re que e l Es tado 
Bo l i v i a no p a r t i c i p e 
mayor i ta r iamente . 
05.1974 
- I n s t a l a c i ó n de un "po 
l o i n d u s t r i a l " e n e l 
Sudeste B o l i v i a n o 
aprovechando e l gas( 
m ine r í a de h i e r r o y 
co in j l e jo s i d e r ú r g i c o , 
f e r t i l i z a n t e s n i t r o g e 
nados, cemento e i r -
f r a e s t ^ t u r a ) . 
-Ga r an t í a de mercado y 
exenc ión de t a r i f a s 
por p a r t e de B r a s i l 
-Abastec i ju iento de gas 
a B r a s i l . ' 
- F i nanc i am ien to de 10 
m i l l o ne s de d ó l a r e s . 
06.1976 
-Prograi í f i para prospec 
c i ó n de carbón c oqu i -
f i c a b l e . 
- E s t ud i o para formar 
una empresa b i na c i ona 
- B r a s i l t e n d r í a p r i o r i 
dad de compra. 
11.76 
- E s t ud i a r l a s p o s i b i -
l i d ades de ac c i ón con 
jun ta en una cnprcsa 
minefa e s p e c i a l de co 
b r e . • 
4 . n j R i a ' O 11.76 
-Incrementar e l tur i smo 
b i l a t e r a l 
- Intercambio de informa-
c iones de l o s o r g a n i s -
mos o f i c i a l e s de t u r i s mo. _ 
-Promoción de canpañas 
p i i l i c i t a r i a s . 
- P o l í t i c a t a r i f a r i a aé-
rea coi iún. 
5.0X)PER.V:i0X TECNICA 
a . Genera l 
b . S e c t o r i a l e s y 
Reg iona les 
0~.73 
-Cooperac ión y a s i s t e n 
c i a t é c n i c a ; 
- beC i s de e s t ud i o 
- e n v í o de t é c n i c o s 
-equ ipamientos para pr¡ 
gramas e s p e c í f i c o s . 
06.71 
- E j t i m i l a f e l progreso 
t é c n i c o y c i e n t i t i c o 
- R e a l i z a c i ó n de " s t a -
ges"; _ 
- P r e s t a c i ó n de Se r v i -
c i o s de^consu l t o r i a ; 
-Formac ión de t é cn i c o s 
en c o n t a b i l i d a d , inve: 
l i g a c i ó n de mercados.' 
s i d e r u r g i a , i n g e n i e r i 
de c a r r e t e r a s j; cen-
t r a l e s h i d r o e l é c t r i -
c a s . 
03. Ib 
-Cooperac ión t é c n i c a en 
.P lano Regulador de 
Cochab.-uiiia; 
• Ra c i o na l i z a c i ó n admi-
n i s t r a t i v a de l a n u ü -
c i p a l i d a d de La Paz. 
08.76 y 08.77 
-Cooperac ion en t e l e c o -
aun i cac i ones y s e r v i -
c i o s p o s t a l e s ; 
- I n t e r c a n i i o de t é c n i -
cos; 
-Concesión de becas. 
10.75 02,73 
-Cooperación y asisten 
cia técnica; ~ 









-Estudio de problemas 
locales de l a Amazonia 
-Cooperación en agricul-
tura, minería, pesca, 
energía, salud y gana-
dería. 
-Programas de investiga 
ción. 
-Cooperación en materia 
s a n i t a r i a . 
t-Intercajribio de infor-
mación. _ 
-Concesión de becas. 
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1 . - BOLIVIA 
ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN — - - ' •'•' ' * 
- T r a t a d o de a r b i t r a j e g e n e r a l . 25 de j u n i o de 1909« 
BANCOS 
- No tas r e v e r s a l e s a d i c i o n a l e s sob re l a Agenc ia d e l Banco de B r a s i l S /A . 
en La Paz. 29 de marzo de 1958. 
CAMBIO 
- No tas r e v e r s a l e s r e l a t i v a s a l a denunc ia d e l conven io sobre e l r eg imen 
c a m b i a l p a r a e l c o m e r c i o f r o n t e r i z o d e l de j u n i o de 1958. 
CARTAS ROGATORIAS 
- Acuerdo p a r a l a e j e c u c i ó n de c a r t a s r o g a t o r i a s . 22 de d i c i e m b r e de 1879 ' 
CQVIERCIO 
- Acuerdo p a r a l a compra de t e j i d o s b r a s i l e ñ o s de a l g o d ó n . 20 de f e b r e r o de 
1947. 
- Acuerdo B r a s i l - B o l i v i a d e s t i n a d o a a m p l i a r l a l i s t a de v e n t a j a s n o e x t e n 
s i v a s o t o r ^ d a s p o r B r a s i l a B o l i v i a , d e n t r o de l a s i s t e m á t i c a p r e v i s t a en 
e l c a p í t u l o V I I I d e l T r a t a d o de M o n t e v i d e o . 
- Convenio C o m e r c i a l . 29 de marzo de 1958. 
- Convenio de Comerc io I n t e r - R e g i o n a l . 29 de marzo de 1958. 
- Convenio de t r á f i c o f r o n t e r i z o . 29 de marzo de 1958. 
- Convenio p a r a e l e s t a b l e c i m i e n t o en e l p u e r t o de B e l e n , de t m a lmacén de 
d e p ó s i t o f r a n c o p a r a l a s m e r c a d e r í a s i m p o r t a d a s y e x p o r t a d a s p o r B o l i v i a . 
29 de marzo de 1 9 5 8 . 
- Convenio p a r a e l e s t a b l e c i m i e n t o en l a c i u d a d de P o r t o V e l h o , de u n a lmacén 
de d e p ó s i t o f r a n c o p a r a l a s m e r c a d e r í a s i m p o r t a d a s y e x p o r t a d a s p o r B o l i v i a . 
29 de marzo de 1 9 5 8 . 
- Convenio pa ra e l e s t a b l e c i m i e n t o en e l p u e r t o de Corumba de un a lmacén ~ 1 / 
de d e p ó s i t o f r a n c o p a r a m e r c a d e r í a s i m p o r t a d a s y e x p o r t a d a s p o r B o l i v i a . 
29 de marzo de 1958 . 
- Convenio p a r a e l e s t a b l e c i m i e n t o en e l p u e r t o de Santos de un a lmacén 
de d e p ó s i t o f r a n c o p a r a m e r c a d e r í a s i m p o r t a d a s y e x p o r t a d a s p o r B o l i v i a . 
29 de marzo de I 9 5 8 
- Notas r e v e r s a l e s a d i c i o n a l e s r e l a t i v a s a comisiones m i x t a s d e l Convenio 
t 
C o m e r c i a l . 29 de marzo de 1958 . 
- N o t a s r e v e r s a l e s s d i c i o n a l e s sob re o p e r a c i o n e s en c r u z e r o s y p e s o s . 
29 de marzo de 1958 . 
- No tas r e v e r s a l e s a d i c i o n a l e s r e l a t i v a s a l a s f a c i l i d a d e s p a r a i n s t a l a 
c i ó n de g í a n d e s a lmacenes de d e p ó s i t o f r a n c o . 29 de marzo de 1958. 
- No tas r e v e r s a l e s a d i c i o n a l e s r e l a t i v a s a l a Zona Franca de Manaus. 
29 de marzo de 1958 . 
CCMPTJMMTACIÓN INDUSTRIAL 
- Acuerdo de C o o p e r a c i ó n y Complement a c i ó n I n d u s t r i a l . 22 de mayo de 1974-
- I n t e r c a m b o p de n o t a s e s t a b l e c i e n d o xin acuerdo complementar a l acue rdo 
de Coope rac i on y Comp lementac ion I n d u s t r i a l . 22 de mayo de 1974 ' 
CCMICTICACIONES Y TRÁNSITO 
- T r a t a d o de l í m i t e s y c o m u n i c a c i o n e s f e r r o v i a r i a s . 25 de d i c i e m b r e de 1928. 
- Tratd.do ^ o b r e c o n e x i ó n f e r r o v i a r i a . 25 de f e b r e r o de 1938. 
- Acuerdo m o d i f i c a t i v o d e l a r t í c u l o X I I d e l T r a t a d o de c o n e x i ó n f e r r o v i a r i a 
de 25 de f e b r e r o de 1 9 3 8 . 28 de j u n i o de 1943. 
- Convenio de l i b r e t r á n s i t o . 29 de marzo de 1958. 
- P r o t o c o l o a d i c i o n a l a l T r a t a d o sobre c o n e x i ó n f e r r o v i a r i a , 25 de f e b r e r o 
de 1938. 23 de j u l i o de i 9 6 4 . 
- No tas r e v e r s a l e s s o b r e t r a m i t a c i ó n aduanera en l a s v i a s de f e r r o c a r r i l . 
27 de o c t u b r e de i 9 6 6 . 
- No tas r e v e r s a l e s s o b r e c o n e x i ó n f e r r o v i a r i a e n t r e l o s dos p a í s e s . 
25 de s e p t i e m b r e de 1971• 
- No tas r e v e r s a l e s en e l s e n t i d o de m o d i f i c a r e l P r o t o c o l o a d i c i o n a l a l 
T r a t a d o de c o n e x i ó n f e r r o v i a r i a d e l 23 de 07 de 1964* 
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» l i o t a s r e v e r s a l e s sob re e l Fondo de D e s a r r o l l o p r e v i s t o en e l P r o t o c o l o 
de 23= 07 . 1964 ' a d i c i o n a l a l T r a t a d o de v i n c u l a c i ó n f e r r o v i a r i a de 25 
de f e b r e r o de 1938. de f e b r e r o de 1972; 
- T r a t a d o sob re v i n c u l a c i ó n de c a r r e t e r a . 4 de a b r i l de 1972. 
- Convenio c o n s t i t u t i v o d e l "Fondo de D e s a r r o l l o " p r e v i s t o p o r e l 
P r o t o c o l o A d i c i o n a l a l T r a t a d o sobre c o n e x i ó n f e r r o v i a r i a , d e l 2 5 . 0 2 . 
d e l año 1938, c e l e b r a d o e n t r e B r a s i l y B o l i v i a e l 23 dé j u l i o de 1964-
4 de a b r i l de 1972. 
- Acuerdo p a r a l a e j e c u c u ó n d e l Programa e l a b o r a d o p o r e l DNER y p o r SNC 
sobre t r a n s p o r t e s de c a r r e t e r a s . 4 de a b r i l de 1972. 
- P r o t o c o l o a d i c i o n a l a l t r a t a d o sobre V i n c u l a c i ó n F e r r o v i a r i a de 04 .04=1972 . 
5 de o c t u b r e de 1972. 
- Acuerdo s o b r e c o n e x i o n f e r r o v i a r i a Santa Cruz de La S i e r r a - Cochabamba-. 
28 de marzo de 1973. 
- Acuerdo p a r a a m p l i a c i ó n d e l c r é d i t o p r e v i s t o en e l Acuerdo p a r a E j e c u c i ó n 
d e l Programa e l a b o r a d o p o r e l DNER y p o r e l SNC sobre t r a n s p o r t e s de 
c a r r e t e r a ; d e l 4 de a b r i l de 1972. 22 de mayo de 1974-
- Acuerdo sob re l a s u p e r v i s i o n y e j e c u c i ó n de l o s e s t u d i o s y p r o y e c t o 
de i n g e n i e r í a de l a c o n e x i ó n f e r r o v i a r i a e n t r e Santa Cruz de La S i e r r a 
y Cochabamba. 24 . 07 - 1975-
COOPERACIÓN ECONMICA Y FINANCIERA 
f 
- Acuerdo s o b r e normas de f i n a n c i a m i e n t o d e l Pondo de D e s s a r r o l l o . 2 5 , 0 9 , 1 9 7 3 . 
'COPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA 
Conven io de C o o p e r a c i ó n T é c n i c a y Económica . 29 de mayo de I 9 5 8 . 
No tas r e v e r s a l e s a d i c i o n a l e s sobre l a Comis ión M i x t a de Cooperac ión 
Económica y t é c n i c a . 29 de marzo de 1958. 
N o t a s r e v e r s a l e s sobre l a a c e p t a c i ó n p o r l o s g o b i e r n o s b r a s i l e ñ o 
y b o l i v i a n o de l a s c o n c l u s i o n e s de l a Comis ión M i x t a B r a s i l e ñ o - B o l i v i a n a 
de C o o p e r a c i ó n Económica y T é c n i c a . 25 de sep t i embre de 1971. 
Acuerdo Eas i co de Cooperac ión Técn ica C i e n t í f i c a . 10 de j u l i o , 1 9 7 3 . - 19 -
Convenio Complementar a l Acuerdo Bás i co de Cooperac ión Técn ica y 
C i e n t í f i c a sobre un Programa de Cooperac ion e n t r e e l I n s t i t u t o 
GLEB WATAGHIN de l a U n i v e r s i d a d Es tadua l de Campinas y l a U n i v e r s i d a d 
Mayor de San Andrés en f í s i c a d e l es tado s ó l i d o . 30 de o c t u b r e ,1975* 
Convenio Complementar a l Acuerdo Bás i co de Cooperac ión Técn ica .-.y 
C i e n t í f i c a , q f u e reg lamen ta e l Programa de A s i s t e n c i a b r a s i l e ñ a p a r a 
l a r e v i s i ó n d e l P l a n Regu lado r de l a c i u d a d de Cochabamba. 25 de marzo, 
de 1976. 
Acuerdo Complementar r e l a t i v o a l Programa de A s i s t e n c i a Técn ica d e l 
I n s t i t u t o de A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l p a r a l a A l c a l d í a de La Paz. 
20 de s e p t i e m b r e de 1976. 20 de sep t i embre de 197ó. 
Memorando de e n t e n d i m i e n t o sobre Cooperac ión Técn ica en Te lecomun icac iones 
y s e r v i c i o s de c o r r e o s . 30 de agos to de 197^ . 
I n t e r c a m b i o de No tas e s t a b l e c i e n d o u n acuerdo complementar a l Acuerdo 
Bás ico de Coope rac ión T é c n i c a , de 10 de j u l i o de 1973, a t r a v é s de l a 
* 
en t rada en v i g o r d e l memorando de e n t e n d i m i e n t o sobre Cooperac ión Técn i ca 
en Te lecomun i cac i ones y s e r v i c i o s de c o r r e o s . 17 de agos to de 1977» 
ENERGÍA NUCLEAR 
Acuerdo e^b re Coope rac ión en e l campo de l a u t i l i z a c i ó n p a c í f i c a de l a 
Energ ía A t ó m i c a . 11 de enero de i 9 6 6 . 
ESTUPEFACIENTES 
Convenio de A s i s t e n c i a R e c í p r o c a pa ra l a r e p r e s i ó n d e l t r a f i c o i l í c i t o 
de drogas que p r o d u c e n dependenc ia . 17 d.e agos to de 197?. 
EXTRADICIÓN 
Tra tado de e x t r a d i c i ó n . 25 de f e b r e r o de 1938. 
INTERCAMBIO CULTURAL 
Convenio de i n t e r c a m b i o c u l t u r a l . 29 de marzo de 1958. 
Notas r e v e r s a l e s a d i c i o n a l e s r e l a t i v a ^ a l a d i s t r i b u c i ó n de becas de 
e s t u d i o s . 29 de marzo de 1958 . 
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- Acuerdo i n t e r p r e t a t i v o d e l a r t í c u l o V I I d e l Convenio de i n t e r c a m b i o c u l t u r a l d e l 
29 de marzo de 1958 . 10 de J u l i o de 1973. 
LIMITES 
- T r a t a d o de a m i s t a d , l í m i t e s , n a v e g a c i ó n , comerc io y e x t r a d i c i ó n . 27 de marzo de 
1867. 
- No tas r e v e r s a l e s e x p l i c a n d o e l s e n t i d o de l o s a r t í c u l o s y 27 d e l t r a t a d o d e l 
27 de marzo de I 8 6 7 . I 9 de s e p t i e m b r e de I 8 6 7 . 
- T r a t a d o de pe rmu ta de t e r r i t o r i o s y o t r a s compensas iones . (T ra tado de P e t r o p o l i s ) 
17 de nov iembre de 1903» 
- Acuerdo p a r a ' l a d e m a r c a c i ó n de l a s f r o n t e r a s B r a s i l - B o l i v i a en l a cuenca d e l 
Amazonas. 10 de f e b r e r o de 1 9 1 1 . 
- T r a t a d o de l í m i t e s y c o m u n i c a c i o n e s f e r r o v i a r i a s . 25 de d i c i e m b r e de 1928 . 
- U o t a s r e v e r s a l e s s o b r e d e m a r c a c i ó n de l í m i t e s . 29 de marzo de 1958» 
- P r o t o c o l o a d i c i o n a l a l T r a t a d o de P e t r ó p o l i s d e l 17 de nov iembre de 1903. 
27 de o c t u b r e de I 9 6 6 . 
- No tas r e s e r v a l e s s o b r e e l P r o t o c o l o a d i c i o n a l a l T r a t a d o de P e t r ó p o l i s . 
25 de s e p t i e m b r e de 1971-
NAVEGACIÓN FLUVIAL 
- T r a t a d o de c o í n e r c i o y n a v e g a c i ó n f l u v i a l . 12 de agos to de I 9 I O . 
- Acuerdo c o m p l e m e n t a r i o d e l T r a t a d o de comerc io y n a v e g a c i ó n f l u v i a l d e l 12 de 
a g o s t o de I 9 I O , 24 y 25 de a g o s t o de 1938. 
- P r o t o c o l o p r e l i m i n a r sob re n a v e g a c i ó n permanente de l o s . r i o s b o l i v i a n o s y 
b r a s i l e ñ o s d e l s i s t e m a f l u v i a l d e l Amazonas. 29 de marzo de 1958 ' 
PASAPORTES 
- Acuerdo r e l a t i v o a l a g r a t u i d a d de l a s v i s a s en p a s a p o r t e s de e s t u d i a n t e s . 
29 de j u n i o de 1 9 3 9 ' 
PETRÓLEO 
- T r a t a d o sobre l a s a l i d a y e l a p r o v e c h a m i e n t o d e l p e t r o l e o b o l i v i a n o . 
25 de f e b r e r o de 1938 . 
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PRODUCTOS AGRÍCOLAS 
- N o t a s r e v e r s a l e s a d i c i o n a l e s r e l a t i v a s a l f i n a n c i a m i e n t o a l o s p r o f l u t o r e s bo-
l i v i a n o s de caucho p o r e l Banco de C r é d i t o de Amazonas. 29 de marzo de 1958» 
TELECCMUNICACIOUES. 
- Acue rdo pa ra l a u t i l i z a c i ó n común d e l Canal L i b r e 1020 K c s . 28 de j u l i o de 1953. 
- N o t a s r e v e r s a l e s a d i c i o n a l e s sob re comun icac iones t e l e g r á f i c a s . 29 de marzo , 
1958. 
- Acuerdo sobre r a d i o - a f i c i o n a d o s . 3 de nov iembre de 1970. 
- Conven io sobre s e r v i c i o s de t e l e c o m u n i c a c i o n e s . 29 de sep t i embre de 1971* 
TRANSPORTES AÉREOS 
- A c u e r d o s sob re t r a n s p o r t e s a é r e o s . 2 de j u n i o de 1951 • 
- Acue rdo p o r i n t e r c a m b i o de n o t a s , co locando en v i g o r l a s d e c i s i o n e s c o n t e n i d a s 
en e l 
- A c t a F i n a l de l a s c o n v e r s a c i o n e s i n f o r m a l e s e n t r e a u t o r i d a d e s a e r e o n á u t i c a s 
b r a s i l e ñ a s y b o l i v i a n a s , f i r m a d a e l I 4 de j u l i o de 1977. 
CONDICIONES SAJ^ITARIAS 
f 
- Conven io de s a n i d a d a n i m a l en á r e a s de f r o n t e r a . 17 de agos to de 1977 ' 
COLQ.'BIA 
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c m E R c i o 
- T ra tado de Comerc io y " a v e g a c i ó n F l u v i a l . 21 de a g o s t o de I 9 0 8 . 
- Acuerdo p a r a l a p r o s p e c c i ó n de c a r b ó n coque en Colombia y l a v i a b i l i d a d 
t é c n i c a , económica y j u r í d i c a de su e x p l o t a c i ó n y c o m e r c i a l i z a c i ó n . 
18 de j u n i o de I 9 7 6 . 
CONDICIOl^IES SANITARIAS 
- Acuerdo de c o o p e r a c i ó n s a n i t a r i a pa ra l a r e g i ó n amazón ica . 10 de marzo de 1972. 
CCOPERACIÓN TÉCUICA Y CIBTTÍFICA 
- Convenio sob re Bases p a r a C o o p e r a c i ó n Económica y T é c n i c a . 28 de mayo de 1958. 
- Acuerdo r e l a t i v o a l a e j e c u c u o n de p r o y e c t o s de c o o p e r a c i ó n t é c n i c a . 
8 de j u n i o de 1971. ^ 
- Acuerdo E ¿ s i c o de C o o p e r a c i ó n l e c n i c a . 13 de d i c i e m b r e de 1972. 
EXTRADICIÓN 
- T r a t a d o de e x t r a d i c i ó n . 28 de d i c i e m b r e de 1938. 
BIPUESTOS Y TARIFAS 
- Acuerdo p a r a e v i t a r l a b i t r i b u t a c i ó n sobre empresas de n a v e g a c i ó n m a r i -
t i 3 a y a é r e a . 28 de j u n i o de 1971-
INTERCAMBIO CULTURAL 
- Acuerdo de i n t e r c a m b i o c u l t u r a l . 20 de a b r i l de 1963. 
LÍMITES 
- T r a t a d o de l í m i t e s y n a v e g a c i ó n . 24 de a b r i l de 1907. 
- T r a t a d o de l í m i t e s y n a v e g a c i ó n f l u v i a l . I 5 de nov iembre de 1928. 
- Acuerdo r e l a t i v o a l a s i n s t r u c c i o n e s p a r a l a demarcac ión de l a f r o n t e r a . 
7 y 12 de marzo áe 1930. 
- I n t e r c a m b i o de n o t a s sobre l a demarcac ión f i n a l de l a s f r o n t e r a s e n t r e 
B r a s i l y C o l o m b i a . 10 de j u n i o de 1937* 
- Notas r e v e r s a l es sobre l a C o m i s i ó n K i x t a de i n s p e c c i ó n y c a r a c t e r i z a c i ó n 
de l a f r o n t e r a b r a s i l e ñ o - c o l o m b i a r ^ . . 27 de a g o s t o de 1952-
- Acuerdo p a r a l a r e c o n s t i t u c i ó n de l a Comis ión de I n s p e c c i ó n de l o s marcos 
de l a f r o n t e r a b r a s i l e ñ o - c o l o m b i a n a . 5 ¿e a g o s t o de 1976. 
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MEDIO A].'ÍBIEI;;TE 
- Acuerdo p a r a l a c o n s e r v a c i ó n de l a f l o r a y de l a f a i i na de l o s t e r r i t o r i o s 
amazón icos . 20 de j u n i o de 1973-
NAVBSACIÓN FLUVIAL 
- Acuerdo de "modus v i v e n d i " sob re e l r i o Putumayo. 24 de a b r i l de 1907-
- Acuerdo s o b r e e l e s t a b l e c i m i e n t o de un mecanismo de c o n s u l t a s o b r e 
t r a n s p o r t e m a r í r i m o e n t r e l o s p a í s e s . 8 de j u n i o de 1971* 
PASAPORTES 
- Acuerdo r e . l a t i v o a l a s u p r e s i ó n de v i s a s en p a s a p o r t e s d i p l o m á t i c o s y 
e s p e c i a l e s . 24 de j u l i o y 2 de a g o s t o de 1962 . 
- Acuerdo r e l a t i v o a l a s u p r e s i ó n de v i s a s en p a s a p o r t e s comunes. 26 de ago^ 
t o de 1969 . 
TELECmUNICACIOKES 
- Conven io r a d i o - e l é c t r i c o . 4 de n o v i e m b r e de 1936 . 
- Conven io de C o o p e r a c i ó n T é c n i c a sob re t e l e c o m u n i c a c i o n e s y s e r v i c i o s 
p o s t a l e s . 12 de mayo de 1975* 
- Conven io de s e r v i c i o s de t e l e c o m u n i c a c i o n e s . 12 de mayo de 1975-
- Conven io o p e r a c i o n a l y e x p l o t a c i ó n de l o s s e r v i c i o s de t e l e c o m u n i c a c i o n e s 
e n t r e l a MBRATEL y TELECCM. 12 de mayo de 1975 . 
- Acuerdo r e l a t i v o a una r e c í p r o c a a u t o r i z a c i ó n p a r a que l o s r a d i o a m a d o r e s 
l i c e n c i a d o s en u n p a í s puedan o p e r a r sus e s t a c i o n e s en o t r o p a í s . 1 8 f 0 6 | 1 9 7 6 " 
TRANSPORTES AÉREOS 
- Acuerdo s o b r e t r a n s p o r t e s a é r e o s . 28 de mayo de 1958-
- T roca de n o t a s r e l a t i v a a l a I V r e u n i ó n de c o n s u l t a a e r e q n a u t i c a 
B r a s i l - C o l o m b i a . y 22 de f e b r e r o de 1979 . 
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ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN 
- Convenc ión de a r b i t r a j e . 13 de mayo de 1909-
CCMIMICACIOI^S Y TRÁNSITO 
- Acue rdo p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e l t r e c h o F>utumayo - Lago A g r i o , de l a v í a I n t e r o c e á -
n i c a . 19 de enero de 1971 ' 
' - A c u e r d o que aprueba e l r e g l a m e n t o i n t e r n o de l a S u b - c o m i s i ó n T é c n i c a de T r a n s p o r t e s 
de l a Comis ión M i x t a . 10 de j u l i o y 14 de a g o s t o de I 9 6 3 . 
- Acuerdo m o d i f i c a t i v o de l o s a r t í c u l o s 8e y 10® d e l r e g l a m e n t o i n t e r n o de l a Sub^Coni -
s i ó n T é c n i c a de T r a n s p o r t e s . 12 de f e b r e r o de 1971* 
- Conven io de p rés tamo p o r B r a s i l , de u n l a b o r a t o r i o y equipamento de mecan ica de -
s u e l o s . 28 de o c t u b r e de 1971 . 
VALIJAS DIPLOMÁTICAS 
- A c u e r d o p a r a e l e s t a b l e c i m i e n t o de un s e r v i c i o de v a l i j a s d i p l o m á t i c a s . 8 de f e b r e r o 
de 1 . 9 7 1 . 
COOPERACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA 
- A c u e r d o p a r a l a c r e a c i ó n de una C o m i s i ó n M i x t a p a r a i n t e n s i f i c a r e l i n t e r c a m b i o 
economico . 4 de n^yo de 1953. 
' - Conven io sobre Bases p a r a l a C o o p e r a c i ó n Economica y T é c n i c a . 5 marzo de 1958* 
- A j u s t e de i m p l e m e n t a c i ó n d e l Conven io sob re Bases p a r a Coope rac ión Económica y T é c n i c a ; 
d e l 5 íie marzo de 1958 . 19 de mayo de I 9 6 5 . 
- A c u e r d o p a r a l a a p r o b a c i ó n d e l r e g l a m e n t o i n t e r n o de l a Subcomis ión de T r a n s p o r t e s 
de l a Comis ión M i x t a . 31 de a g o s t o de 1970. 
ENERGIA ATOMICA 
- Acue rdo sob re c o o p e r a c i ó n en e l campo de u t i l i z a c i ó n p a c í f i c a de l a E n e r g í a A t ó m i c a . 
11 de j u n i o de 1970 . 
EXTRADICIÓN 
- T r a t a d o de e x t r a d i c i ó n . 4 de marzo de 1937. 
INTERCAMBIO CULTURAL 
- Acue rdo de i n t e r c a m b i o c u l t u r a l y c i e n t í f i c o . 12 de j u l i o de 1973. 
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LÍl / i ITES 
- T r a t a d o de l í m i t e s . 6 de mayo de I 9 0 4 
PASAPORTES 
- A c u e r d o s p a r a l a s u p r e s i ó n de v i s a s en l o s pasapo r t es d i p l o m á t i c o s , e s p e c i a l e s 
y o f i c i a l e s . 19 de mayo de 1965-
» 
- I n t e r c a m b i o de n o t a s c o n s t i t u y e n d o un e n t e n d i m i e n t o sobre s u p r e s i ó n de v i s a s -
en p a s a p o r t e s comunes b r a s i l e r o s . 12 de j u l i o de 1973. 
TELECCMUNICAC IONES 
- Acue rdo sobre t r á f i c o mutuo t e l e g r á f i c o . 21 de a b r i l de I 9 6 0 . 
• i S S i . 26 -
ARBITRAJE Y CONCILIACION 
- Convención de a r b i t r a j e o " b l i g a t o r i a . 11 de j u l i o de 1918. 
- P r o t o c o l o r e l a t i v o a l a convenc ión de a r b i t r a j e g e n e r a l . 28 de j u l i o de 192? . 
CARTAS ROGATORIAS 
- Acuerdo p a r a l a r e c í p r o c a e j e c u c i ó n de c a r t a s r o g a t o r i a s . 29 de sep t i embre 
de 1879-
- Acuerdo a m p l i a t i v o que f u é c o n c l u i d o e l 29 de sep t i embre de lS79 f p a r a l a 
r e c í p r o c a e j e c u c i ó n de c a r t a s r o g a t o r i a s . 8 de j u n i o de I 8 9 I . 
- P r o t o c o l o d e c l a r a n d o en v i g o r e l acuerdo a m p l i a t i v o que f u é c o n c l u i d o e l 
29 de s e p t i e m b r e de l 8 7 9 f p a r a l a r e c í p r o c a e j e c u c i ó n de c a r t a s r e g a t o r i a s . - . 
17 de mayo de 1893-
CCMERCIO 
- Acuerdo p a r a e l i n i c i o de l a s n e g o c i a c i o n e s sob re e l e s t a b l e c i m i e n t o de un 
d e p ó s i t o f r a n c o p a r a P e r ú en t e r r i t o r i o b r a s i l e ñ o . 5 ¿e nov iembre de 1976. 
- Acuerdo sob re l a s p o s i b i l i d a d e s de una a c c i ó n c o n j u n t a de una empresa m i -
n e r a e s p e c i a l , d e s t i n a d a a r e a l i z a r a c t i v i d a d e s en e l s e c t o r d e l c o b r e . 
5 de nov iembre de 1976 . 
- Convenio d ^ a b a s t e c i m i e n t o a medio p l a z o de p r o d u c t o ^ . 5 de nov i embre , 1976. 
- Acuerdo sob re l a i n s t a l a c i ó n y f u n c i o n a m i e n t o en l a c i u d a d de Sao Pau lo de 
una o f i c i n a de l a M i n e r o Perú C o m e r c i a l . 5 de nov iembre de I 9 7 6 . 
- Convenio C o m e r c i a l . 5 <ie nov iembre de 1976 . 
COMISIONES MIXTAS 
- Acuerdo p a r a l a c o n s t i t u c i ó n de \ina s u b c o m i s i ó n m i x t a b r a s i l e ñ o - pe ruana , 
p a r a l a Amazon ia . 5 <ie nov iembre de I 9 7 6 . 
COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA 
- Convenio s o b r e Bases p a r a l a Cooperac ion Económica y T é c n i c a . 29 de nov iembre 
de 1957. 
- Acuerdo B á s i c o de C o o p e r a c i ó n T é c n i c a y C i e n t í f i c a . 8 de o c t u b r e de 1975-
ENERGÍA ATÓyiICA 
Acuerdo sob re C o o p e r a c i ó n en e l campo de l a u t i l i z a c i ó n p a c í f i c a de l a 
E n e r g í a A t ó m i c a . 30 de nov iembre de I 9 6 6 . 
- 27 -
ESTUPEFACIENTES 
- Convenio de a s i s t e n c i a r e c í p r o c a p a r a l a r e p r e s i ó n d e l t r a f i c o i l í c i t o de 
d rogas que p r o d u c e n d e p e n d e n c i a . 5 ¿e nov iembre de 1976. 
EXTRADICIÓN 
T r a t a d o de e x t r a d i c i ó n . 13 de f e b r e r o ^ de 1919-
t 
INTERCAMBIO CULTURAL 
- Acuerdo de i n t e r c a m b i o c u l t u r a l . 14 de j u l i o de 1973. 
L í m i t e s 
- Convenc ión . E s p e c i a l de c o m e r c i o ; n a v e g a c i ó n y l í m i t e s . 23 de o c t u b r e de 1851" 
- T r a t a d o p a r a c o m p l e t a r l a d e t e r m i n a c i ó n de l a s f r o n t e r a s e n t r e B r a s i l y 
Perú y e s t a b l e c e r p r i n c i p i o s g e n e r a l e s sobre su comerc io y navegac ión en 
l a cuenca d e l Amazonas. 8 de s e p t i e m b r e de 19o9. 
- Acu rdo sobre l a c r e a c i ó n de l a Comis ión M i x t a de i n s p e c c i ó n de l o s marcos 
de l a f r o e n t e r a . 6 de o c t u b r e de 1975* 
MEDIO AMBIENTE 
- Acuerdo p a r a l a c o n s e r v a c i ó n de l a f l o r a y f auna de l o s t e r r i t o r i o s 
Amazón icos . 7 de n o v i e m b r e de 1975» 
NAVEGACIÓN PLUVIAL Y MARÍTIMA 
- Acuerdo r e l a t i v o a l r e s t a b l e c i m i e n t o de l a s r e l a c i o n e s de B r a s i l con Pe rú -
y e s t a b l e c i e n d o r e g l a s f i j a s p a r a e v i t a r c o n f l i c t o s c i n n a v i o s de g u e r r a en 
t r á n s i r o p o r e l Amazonas. 23 de o c t u b r e de 1363. 
- Acuerdo sob re n a v e g a c i ó n d e l r í o I c á o Putumayo . 29 de sep t i embre de 1876. 
- Acuerdo que a b r e a - l o s n a v i o s b r a s i l e ñ o s l a navegac ión de aguas pe ruanas 
d e l J a p u r á ; o Caque tá y a l o s n a v i o s peruanos e l cu rso de l o s mismos r í o s 
en t e r r i t o r i o b r a s i l e ñ o . 15 de a b r i l de I9O8. 
- Convenio e n t r e l a R e p ú b l i c a F e d e r a t i v a d e l B r a s i l y l a R e p ú b l i c a Peruana 
sobre T r a n s p o r t e s M a r í t i m o s . 12 de a b r i l de 1973. 
- Convenio sob re t r a n s p o r t e s f l u v i a l e s . 5 de nov iembre de 1976. 
- Acuerdo p a r a l a c o n s t i t u c i ó n de u n g rupo t é c n i c o d e s t i n a d o a e s t u d i a r e l es -
a 
t a b l e c i m i e n t o de u n S i s tema de A m r i l i o a l a navegac ión en e l r í o Amazonas. 
5 de nov iembre de 1 9 7 6 . 
- Acuerdo pa ra l a c o n s t i t u c i ó n de un g rupo Ad -hoc , pa ra e s t u d i a r e l t r á n s i t o - 28 
de personas y e m b a r c a c i o n e s en e l á rea f r o n t e r i z a . 5 ^ie nov iembre de 1976-
PASAP0RTE5 
- Acuerdo p e r a l a s u p r e s i ó n de v i s a s en l o s p a s a p o r t e s d i p l o m á t i c o s y e s f e c i a 
l e s . 22 de n o v i e m b r e de 1967-
CENSO 
- Acuerdo sobre Censo. 28 de a g o s t o de 1963-
REUCIONES CONSULARES Y DIPLOMÁTICAS 
Acuerdo r e c o n o c i e n d o a l o s c ó n s u l e s pe ruanos de c a r r e r a en B r a s i l , con base 
en e l p r i n c i p i o de r e c i p r o c i d a d de t r a t a m i e n t o , e l derecho de e f e c t u a r i m p o r 
t a c i o n e s con f r a n q u í a a d i i a n e r a . 20 de o c t u b r e de 1976. 
SAUJD 
- Acuerdo S a n i t a r i o . 16 de j u l i o de 1965 ' 
- Acuerdo S a n i t a r i o p a r a e l medio t r o p i c a l ; c e l e b r a d o p o r i n t e r c a m b i o de n o t a s 
e l 5 de nov iembre de 1976 . 
TELECOMUNICACIONES 
- Convenio sob re t r á f i c o mutuo r a d i o - t e l e g r á f i c o . 31 de d i c i e m b r e de 1928. 
- Acuerdo a d m i n i s t r a t i v o en e l s e n t i d o de m o d i f i c a r l o s a r t í c u l o s V y V I 
d e l Convenio de t r a f i c o mutuo Rad io - T e l e g r á f i c o . 16 y 19 de o c t u b r e de 1534-
- Acuerdo pa ra l a c o n s t i t u c i ó n de xma Comis ión B i l a t e r a l p a r a e s t u d i a r l a 
c o o p e r a c i o n en e l s e c t o r de t e l e c o m u n i c a c i o n e s y s e r v i c i o s p o s t a l e s . 
5 de nov iembre de 1976» 
TMNSPORTES AÉREOS 
- Acuerdo sobre t r a n s p o r t e s a é r e o s . 28 de a g o s t o de 1953. 
TURISMO 
- Convenio de C o o p e r a c i ó n T u r í s t i c a . 7 de nov iembre de 1975» 
VE!ÍEZUEL.c> 
ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN 
- T ra tado pa ra l a s o l u c i ó n p a c í f i c a de c o n t r o v e r s i a s . 30 de marzo de 1940-
BANCOS 
- Acuerdo p o r i n t e r c a m b i o de n o t a s , e s t a b l e c i e n d o e l rég imen de r e c i p r o c i d a d 
a p l i c a b l e a l a s s u c u r s a l e s b a n c a r i a s . I 7 de nov iembre de 1977-
CCMEECIO 
- Acuerdo p a r a l a c r e a c i ó n de una Comis ión M i x t a - 13 de a b r i l , de I96O. 
- Acuerdo pa ra l a r e a c t i v a c i ó n de l a Comis ión M i x t a . 20 de mayo de 1971» 
COOPERACIÓN TÉCNICA Y C IMT ÍF ICA 
- Convenio Bás i co de Cooperac ión T é c n i c a . 20 de f e b r e r o de 1973» 
- Acuerdo complementar a l Acuerdo Bás i co de Cooperac ión Técn ica en l o s campos 
de l a c i e n c i a y l a t e c n o l o g í a , e n t r e e l CNPq y CONICIT. 16 dé nov iembre, 1977* 
- Acuerdo c o m p l e n e n t a r a l Convenio B á s i c o de Cooperac ion Técn i ca , de 20.02.1973» 
r e f e r e n t e a l a c o o p e r a c i ó n en m a t e r i a s a n i t a r i a p a r a e l medio t r o p i c a l . 
17 de nov iembre de 1977-
ESTUPEFACIEtTTES 
- Acuerdo de a s i s t e n c i a r e c í p r o c a para l a r e p r e s i ó n d e l t r á f i c o i l í c i t o de d r o -
gas que p roducen dependenc ia . 17 de nov iembre de 1977» 
EXTRADICIÓN 
- T ra tado de e x t r a d i c i ó n . 7 de d i c i e m b r e de 1938. 
INTERCAMBIO CULTURAL 
- Convenio de i n t e r c a m b i o c u l t u r a l . 22 de o c t u b r e de 1942. 
LÍMITES 
- P r i m e r p r o t o c o l o r e l a t i v o a l a demarcac ión de f r o n t e r a s . 9 de d i c i e m b r e de I 9 0 5 . 
Segundo p r o t o c o l o r e l e t i v o a l a demarcac ión de f r o n t e r a s . 9 de d i c i e m b r e de 1905» 
Convenio r e l a t i v o a l a man tenc ión d e l o r d e n i n t e r n o . 13 de a b r i l de 1926.. 
P r o t o c o l o r e l a t i v o a l a demarcac ión de l í m i t e s . 24 de j u l i o de 1928. 
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- T ra tado de l í m i t e s y n a v e g a c i ó n f l u v i a l . 5 de mayo de 1859» 
- Acuerdo c o n s t i t u t i v o de u n mecanismo de c o n s u l t a sobre t r a n s p o r t e s 
m a r í t i m o s e n t r e l o s dos p a í s e s . 16 de j u n i o de 1971-
PASAPORTES 
- Acuerdo pa ra l a d i s p e n s a de v i s a s en l o s p a s a p o r t e s d i p l o m á t i c o s . 
» 
5 de marzo de 1979» 
PAZ Y AMISTAD 
- Convenio de a m i s t a d y c o o p e r a c i o n . 17 de nov iembre de 1977' 
TELECOMUITICACIONES 
- Acuerdo sobre r a d i o a f i c i o n a d o s . 6 de a b r i l de 1976. 

